

















1990（平成 2）年 3月 同　課程退学　　
1990（平成 2）年 4月 小樽商科大学専任講師（短期大学部商業コース）
1991（平成 3）年10月 小樽商科大学助教授（商学部企業法学科）


























用情報小委員会委員（～2005 年 10 月）
2005（平成17）年 2月 国土交通省不動産鑑定士試験第 2次試験委員（～
2005 年 11 月）
2005（平成17）年 8月 法務省司法試験第 2次試験考査委員（～2005 年
11 月）
2005（平成17）年11月 経済産業省産業構造審議会割賦販売分科会基本問
題小委員会委員（～2007 年 12 月）
2005（平成17）年12月 法務省司法試験（旧司法試験）第 2次試験考査委
員（～2006 年 11 月）
2006（平成18）年11月 法務省新司法試験考査委員（～2007 年 9 月）
2008（平成20）年 6月 法務省新司法試験考査委員（～2008 年 9 月）
2009（平成21）年11月 仙台市消費生活審議会副会長（～2011 年 10 月），
2011 年 11 月から会長（～2019 年 10 月）
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絡会構成員（進行役・アドバイザー）（～現在に
至る）
2010（平成22）年11月 法務省新司法試験考査委員（～2011 年 9 月）
2011（平成23）年 4月 宮城県労働委員会公益委員（～2013 年 3 月）
2011（平成23）年11月 法務省司法試験考査委員（～2012 年 9 月）
2012（平成24）年 5月 独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院
認証評価委員会専門委員（～2014 年 4 月）
2013（平成25）年 2月 法務省司法試験予備試験考査委員（～2013 年 11
月）
2014（平成26）年 2月 法務省司法試験予備試験考査委員（～2014 年 11
月）
2014（平成26）年 9月 経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会割
賦販売小委員会委員（～2017 年 5 月）
2015（平成27）年 2月 法務省司法試験予備試験考査委員（～2015 年 11
月）
2016（平成28）年 1月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構国立大
学教育研究評価委員会専門委員（～2017 年 3 月）
2016（平成28）年12月 独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会委
員（～2020 年 12 月）
2019（平成31）年 2月 経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会割
賦販売小委員会委員（～2019 年 12 月）
2019（令和元）年 7月 仙台市ガス事業民営化推進委員会委員（～現在に
至る）
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